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^ • - r i c i a l 
SUSCRIPCIONES 
Ayuntamientos. . . . 50 ptas. año 
P a r t i c u l a r e s . . . . 45 » » 
juntas vecinales y Juzga-
dos municipales . 35 
ÜE L A P R O V I N C I A B E L E O N 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados del."ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, linea. . . . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales . . 0 40 » 
s 
Jlinisterío de la Gotoernacimi 
O R D E N de 5 de J u l i o de 19W p o r l a 
qae'se dispone l a p u b l i c a c i ó n de los 
Escalafones provisionales de l a s 
Cuerpos de Secretarios, Intervento-
res ¡j Depositarios de l a A d m i n i s t r a -
ción Loca l , en sus diferentes cate-
gorías. 
idminis trac ión Prcmncial 
Diputación provincial de León.— 
Anuncio, 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
O R D E N 
Hmo. Sr.: L a r e o r g a n i z a c i ó n e m -
prendida por este M i n i s t e r i o de los 
Cuerpos N a c i o n a l e s de Secre tar ios , 
Interventores y D e p o s i t a r i o s de- l a 
Adminis t rac ión L o c a l , i m p o n e l a 
formación de los respec t ivos E s c a -
lafones en sus d is tantas c a t e g o r í a s . 
Actualmente e s t á n y a r ea l i zados los 
trabajos prepara tor ios que h a n per-
mitido disponer de los datos i n d i s -
pensables, y e l lo f ac i l i t a , c o ' t i n u a n -
m la labor i n i c i a d a c o n l a f o r m a -
ción del F i c h e r o , f o r m a r y da r a l a 
publicidad la p r imera , r e l a c i ó n de 
de los func ionar ios q u é i n t e g r a n los 
diferentes Cuerpos . P o r o t ra parte, 
se cumple de este m o d o lo o r d e n a d o 
en las D i spos i c iones T r a n s i t o r i a s 
^arta y qu in ta de l a L e y M u n i c i p a l 
Je 31 de O c t u b r e de 1935, que p o r 
^versas causas n o h a b í a n s ido c u m -
pwas hasta ahora . 
por lo expuesto, 
Este Min i s t e r i o h a t en ido a b i e n 
Aponer: 
Articulo 1.° P o r l a D i r e c c i ó n ge-
¿^al de. A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l se 
Fwcederá a f o r m a r las c o r r e s p o n -
entes relaciones snbdivirlidas nnr i  u i i d i  por 
-n las que figuren c u a n -
individuos per tenezcan a c t u a l -
W r i a.cada uno de los C u e r p o s de 
tarin í108, Interventores y D e p o s i -
Esta i la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , 
en Pi D •aciones' que se p u b l i c a r á n 
forl í0,e/í'n 0 f l c i a l del Es tado , s e r á n 
conferme a l a n o r m a i m -
818 Por las D i s p o s i c i o n e s T r a n s i -
tor ias q u i n t a y s é p t i m a de l a L e y 
M u n i c i p a l vigente, d a n d o dos pues-
tos a la a n t i g ü e d a d , representada po r 
el t i e m p o de se rv ic ios efectivos en 
p r o p i e d a d , y u n o a l a o p o s i c i ó n , 
a l t e rna t ivamen te . 
L o s Secre tar ios procedentes d e 
o p o s i c i ó n s e r á n i n c l u i d o s en su tur-
no por o r d e n de a n t i g ü e d a d en. l a 
o p o s i c i ó n y me jo r p u n t u a c i ó n obte-
n i d a en c a d a u n a : Ago tados los p ro -
cedentes de a n t i g ü e d a d , se s e g u i r á 
o b s e r v a n d o el m i s m o c r i t e r i o entre 
los ingresados p o r o p o s i c i ó n , o sea 
que de entre e l los se d a r á n dos pues-
tos a l a a n t i g ü e d a d y u n o a l o r d e n 
n u m é r i c o de la o p o s i c i ó n . 
A r t í c u l o 2.° E n fe f o r m a c i ó n de l 
E s c a l a f ó n de In terventores de F o n -
dos de l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l se 
s e g u i r á el m i s m o c r i t e r i o m a r c a d o 
en el a r t í c u l o an te r io r , den t ro de 
cada c a t e g o r í a , i n c l u y e n d o en los 
d i s t in tos g rupos que se c o n s t i t u y a n 
a todos los- que tengan de recho a 
figurar en el los, c o n a r reg lo a las 
s iguientes n o r m a s : 
a) Clase especial. Se i n c l u i r á n 
los que d e s e m p e ñ e n las In te rven-
c iones y Jefa turas de M a d r i d y B a r -
c e l o n a . ' 
b) E n í.a c a t e g o r í a se i n c l u i r á n : 
los i n d j v i d u o s per tenecientes a l 
C u e r p o , que t u v i e r e n causado su de-
r e c h o c o n a n t e r i o r i d a d a l a p u b l i c a -
c i ó n del R e a l Decre to de 23 de 
Agos to de • 1926. Segundo . L o s L i -
c e n c i a d o s en Derecho , Profesores 
M e r c a n t i l e s y F u n c i o n a r i o s de Cue r -
po P e r i c i a l de C o n t a b i l i d a d , ingre-
sados po r o p o s i c i ó n , a l a m p a r o d e l 
a r t í c u l o 66 de l R e g l a m e n t o de 23 de 
Agos to de 1924 y a v i r t u d .de l a i n -
t e r p r e t a c i ó n d a d a p o r l a O r d e n de 
15 de F e b r e r o de 1934; y tercero. L o s 
que h a y a n d e s e m p e ñ a d o In te rven-
c iones o Jefa turas de segunda clase 
p o r m á s de dos a ñ o s o de tercera 
c lase po r m á s de cua t ro , s i n no ta 
des favorab le en el expediente y c o n 
de recho a o c u p a r d i c h a s p lazas de 
segunda o de tercera . 
c) E n 2.a y 3.a Ca tego r í a : 1.° L o s 
i n d i v i d u o s de l C u e r p o que h a y a n 
ingresado c o n a n t e r i o r i d a d a l 23 de 
Agos to de(1926 y e s t é n en. c u a r t a y 
q u i n t a c a t e g o r í a , o es tando o c u p a n -
do lega lmente p lazas de segunda o 
tercera , no l l e v e n los dos y cua t ro 
a ñ o s respec t ivamente ex ig idos p a r a 
¡ pasar a l a p r i m e r a y los que ingre -
sa ron p o r e l apa r t ado d), s a lvo q u e 
les c o r r e s p o n d a figurar en l a p r i m e r a 
c a t e g o r í a . 
d) A la 4.a y 5.a c a t e g o r í a : L o s 
que h a y a n ingresado p o r o p o s i c i ó n , 
c u m p l i e n d o las c o n d i c i o n e s de lo s 
apar tados e) f) g ) y h ) d e r D e c r e t o de 
23 de Agos to de 1926 y de los a) h ) 
c) y d) de l de 14 de N o v i e m b r e de 
1929 y los D e p o s i t a r i o s ingresados 
en e l C u e r p o de Interventores , a l 
a m p a r o de l Decre to de 27 de F e b r e r o 
de 1934. 
e) A la o.a ca t ego r í a : L o s i n t e r i -
nos que ingresen a l a m p a r o de l a 
d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a cua r t a de l a 
L e y M u n i c i p a l . 
A r t í c u l o 3.° E n l a f o r m a c i ó n d e l 
E s c a l a f ó n de Depos i t a r io s , se obser-
v a r á l a m i s m a n o r m a de c a r á c t e r 
genera l que en los dos an ter iores , 
den t ro de cada c a t e g o r í a , a j u s t á n d o s e 
a las s iguientes reglas: 
a) P r i m e r a clase: M a d r i d y B a r -
c e l o n a . 
b ) Segunda clase: 1.° L o s que a l a 
p u b l i c a c i ó n de l Dec re to de 10 de 
J u n i o de 1930 d e s e m p e ñ a b a n p lazas 
de segunda c a t e g o r í a . 2.° L o s que 
h a y a n d e s e m p e ñ a d o p lazas de 3.a y 
4.a c a t e g o r í a , s i e m p r e q u é c u e n t e n 
c o n c i n c o a ñ o s de se rv ic ios , entre 
u n a y o t ra . 3.° L o s que i n g r e s a r o n 
p o r o p o s i c i ó n a l a m p a r o d e l a r t í c u -
lo 16, apa r t ado 1.° de l Decre to de 10 
de J u n i o de 1930, y los que ingresa -
r o n ' c o n t í t u l o de P ro feso r M e r c a n t i l . 
4.° L o s que fue ron n o m b r a d o s en 
p r o p i e d a d pa r a p lazas de segunda 
c a t e g o r í a , desde e l 16 de J u n i o de 
1931 has ta e H 2 de J u l i o de 1935. 
c) Tercera clase: 1.° L o s que l l e -
v e n c i n c o a ñ o s de s e rv i c io s en l a 
c lase cua r t a y q u i n t a . 2.° L o s que 
i n g r e s a r o n p o r o p o s i c i ó n a l a m p a r o 
de l a r t í c u l o 16, apa r t ado 2.° de l D e -
c r e t ó de 10 de J u n i o de 1930. 3.° L o s 
que fueron n o m b r a d o s en p r o p i e d a d 
pa r a p lazas de 3.a ca t egor í a . , s i e m p r e 
que no tengan de recho a figurar en 
' l a 2.a y c u y o s n o m b r a m i e n t o s se h a -
y a n r e a l i z a d o desde el 15 de J u n i o de 
1931, has ta e l 12 de J u l i o de 1935. 
| d) C u a r t a clase: 1.° L o s que He • 
v e n dos a ñ o s de a n t i g ü e d a d en q u i n -
ta c a t e g o r í a , 2.° L o s que ingrese-
sa ron p o r o p o s i c i ó n a l a m p a r o d e l 
a r t í c u l o 16, apar tados 3.° y 4.° d e l 
Decre to de 10 de J u n i o de 1930. 
2.° L o s que fue ron n o m b r a d o s en 
p r o p i e d a d pa r a p lazas de 4.a catego-
2 
ría, s i empre ( p e n o tengan de recho 
a íigLirar en 3.a y cuyos n o m b r a m i e n -
tos se hayan efectuado desde e l 16 
de J u n i o de 1931 hasta el 12 de J u l i o 
de 1935. 
e) Q u i n t a clase: L o s que ingresa-
s a ron a l a m p a r o de l R e g l a m e n t o de 
10 de Jun io^de 1930 y c u y a s p l azas 
e r an super iores a presupuestos de 
100.000 p é s e l a s e in fe r io res a 400.000. 
2.° L o s que ing re sa ron por o p o s i c i ó n 
a l a m p a r o de l a r t í c u l o 16, apa r t ado 
5.° de l Decre to d é 10 de J u n i o de 
1930. 3.° L o s que fueron n o m b r a d o s 
en p r o p i e d a d p a r a p lazas de 5.a cate-
g o r í a , s i empre que no t e n g á n dere-
c h o a figurar en 4.a o 3.a y cuyos 
n o m b r a m i e n t o s se h a y a n r e a l i z a d o 
desdes el 16 de J u n i o de 1931 has ta 
el 12 de J u l i o de 1935. 4.° L o s i n t e r i -
nos que ingresen a l a m p a r o de l a 
d i s p o s i c i ó n t r ans i t o r i a cua r t a de l a 
L e y m u n i c i p a l de l a ñ o 1935. 
A r t í c u l o 4.° E n las re lac iones se 
h a r á n cons ta r los s iguientes datos: 
N ú m e r o de o rden , n o m b r e y ape-
Uidos , fecha de l n a c i m i e n t o , a ñ o s de 
edad , a n t i g ü e d a d en l a c a t e g o r í a , to-
ta l efectivo de se rv ic ios en 31 de D i -
c i e m b r e de 1939, f o r m a de ingreso y 
des t ino o s i t u a c i ó n en que se en-
cuen t r a . H a b r á u n a c a s i l l a de obser-
v a c i ó n 
A r t í c u l o 5.° • Se c o n c e d e r á u n p l a -
zo de q u i n c e d í a s h á b i l e s a p a r t i r de 
• l a fecha en que apa rezca p u b l i c a d a 
c a d a r e l a c i ó n en el Bole t ín Of te ia lde l 
Es tado p a r a que los in teresados pue-
d a n en tab la r r e c l a m a c i o n e s d e b i d a -
mente fundamen tadas c o n t r a i n c l u -
s iones o exc lus iones i n d e b i d a s 9 
errores ante el M i n i s t r o de l a Gober -
n a c i ó n . L a r e s o l u c i ó n que d ic te e l 
M i n i s t r o c a u s a r á estado en l a v í a gu-
b e r n a t i v a y no se d a r á recurso a l g u -
n o c o n t r a e l l a . 
A r t í c u l o 6.° Resuel tas las r ec l a -
m a c i o n e s p r o d u c i d a s sobre las r e l a -
c iones de Secretar ios , In terventores 
y Depos i t a r ios , se p r o c e d e r á p o r l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de A d m i n i s t r a -
c i ó n L o c a l a p u b l i c a r el E s c a l a f ó n 
p r o v i s i o n a l de los respect ivos C u e r -
pos, que s e r v i r á de g u i ó n p a r a l a 
p r o v i s i ó n de las vacantes que exis ten 
en l a a c t u a l i d a d de aque l l o s cargos 
en las C o r p o r a c i o n e s locales . 
E n el p l a z o de cua ren t a d í a s s i -
guientes a l a p u b l i c a c i ó n de l E s c a -
l a f ó n p r o v i s i o n a l de c a d a Cuerpo , , 
todos los i n c l u i d o s d e b e r á n ius t i f i -
c a r ante l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , m e d i a n t e cer-
t i f i cac iones d e b i d a m e n t e l ega l i za -
das, e l acue rdo de l a C o r p o r a c i ó n 
r e l a t ivo a c a d a n o m b r a m i e n t o y los 
a ñ o s de se rv i c io s que se le h a y a n 
ac red i t ado , cuyas ce r t i f i cac iones se 
i n c o r p o r a r á n a los respect ivos ex-
pedientes personales a los efectos 
cons igu i en t e s . 
A r t í c u l o 7.° C o m p r o b a d o s los da-
tos necesar ios y p rac t i cadas de o f i c io Ar t í cu los de suministros, con reducción 
las rec t i f i cac iones a que, h u b i e r e l u - a l sistema métrico, , eh su equivalencia 
gar, se p u b l i c a r á e l E s c a l a f ó n def i - 0 
ñ i t i v o , que a n u a l m e n t e s e r á t o t a l i -
zado en la fecha de 1.° de E n e r o , i n -
s e r t á n d o s e en el B o l e t í n Of ic ia l del 
Es tado . 
L o que c o m u n i c o a V . L pa ra su 
c o n o c i m i e n t o y efectos expresados . 
D i o s guarde a V . I. m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 15 de J u l i o de 1940. 
S E R R A N O S U Ñ E R 
l i m o . Sr . D i r e c t o r G e n e r a l de A d m i -
n i s t r a c i ó n L o c a l . 
Diputación ¡ iromiai de León 
S E C R E T A R I A 
Suminis t ros .— Mes de M a g o 
de 194-0 
PRECIOS que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y e l Sr . Representante de l exce len-
t í s i m o Sr . G o b e r n a d o r c i v i l h á n 
fijado p a r a e l a b o n o de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
h a y a n s ido f ac i l i t ados p o r los pue-





R a c i ó n de p a n de 63 deca-
gramos . . . . . . . . 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
g r amos 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
g ramos 
R a c i ó n de i p a í z de 4 k i log ra -
m o s . 
R a c i ó n de h i e r b a de 12,800 
k i l o g r a m o s 2 
R a c i ó n de paja cor ta de 6 k i -
log ramos . . . . . . ; o 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . 1 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . 8 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 
L i t r o de v i n o 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal . . 
L o s cuales se h a c e n p ú b l i c o s por 
m e d i o de este p e r i ó d i c o oficial para 
que los pueb los interesados arreglen 
a los m i s m o s sus respectivas relacio-
nes, y e n c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en e l a r t í c u l o 4.° de la Real 
o r d e n - c i r c u l a r de 15 d é Septiembre 
de 1848, l a de 22 de M a r z o de 1850, la 
de 20 de J u n i o de 1898, l a de 3 de 
Agosto de 1907 y l a de 15 de Ju l io de 
1924, y d e m á s d i spos ic iones posterio-
res vigentes. 
L e ó n , 26 de J u l i o de 1940.—El 
Pres idente , P . A . , G o n z á l e z Uriarte. 








AÑO D E 1940 
PROVINCIAL DE LEON 
Mes de Julio 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r C a p í t u l o s que p a r a satisfacer las obligaciones 
de este mes a c u e r d a esta C o m i s i ó n Gestora , c o n f o r m e previenen las 















C O N C E P T O S 
O b l i g a c i o n e s generales 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . 
P e r s o n a l y m a t e r i a l . 
S a l u b r i d a d e H i g i e n e , 
B e n e f i c e n c i a 
A s i s t e n c i a s o c i a l . . ! , 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
O b r a s p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . 
D e v o l u c i o n e s 
Imprev i s tos 
TOTAL. 
Resul tas . 
TOTAL GENERAL. 















I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas u n m i l l ó n quinientas cua 
renta y o c h o m i l setecientas o c h e n t a y cua t ro p e s e t a s x o n siete céntiniov 
L e ó n , 16 de J u l i o de 1940.—El In terventor , C á s t o r G ó m e z , 
SESIÓN DE 22 DE. JULIO DE 1940 . e\ 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se Pu^li(5uetLio. 
ROLETÍN OFICIAL. - E l Pres iden te . P . A . , G o n z á l e z U r i a r t e — E l Secreta 
J o s é P e l á e z 
